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O HJESÄÄNTÖ.
KANSANVALTUUSKUNNAN TALOSSA ASI-
OILLA LIIKKUVANYLEISÖN OPAS-
TAMISESSA.
Kaikkii taloon asioille pyrkivät johdetaan Kekistraattorikonttorii|
josia heidän edelleen lähettämisensä tapahtuu seuraavail*a tavalla:
a) Punaisen Kaartin kaikkia osastoja* sota-asioita, Punasen Ristin ja
Intendenttilaitoksen eri jaostoja»
b) kirjapaino-,sitorao-kirjasto ja talon hoitoalaan kuuluvissa, sekä
c) muonitusta ja keittiötä Koskevissa asioissa, kuin myös
d) osastojen valtuutettujen ja henkilökunnan peraoonalliaafcttuttavat,
opastetaan lähetin johdolla suoraan määräpaikkaan» paitsi raha-asiois-
sa n,s» raha-asiain neuvontatoimistoon*
Kun taas kaikki Kansanvaltuuskuntaan tai sen alaisiin osastoihin
asioille pyrkivät johdetaan Ka sanvaltuuskunnan Kanallaan» jonne myös
ikki kirjalliset anomukset ja muut i hatyksat osoitetaan*
2 U
Kansanvaltuuskunnan Kansliassa käsitellään sinne persoonallisesti
esitetyt asiat mikäli se on mahdollista, jo jiakas saattaa jo tääl
lä palata takaisin tarvitsematta vaivautua edemmäksi. Ainoastaan siinä
tapauksessa ettei asiata voida täällä ratkaista lähetatään asiakas lä-
hetin saattamana asianom is.,en osastoon»
Kansanvaltuuskunnan talon kunkin rakannuksen jokaiselle sellaiselle ka;
tavalle» jonka varrella sijaitsee Kansanvaltuuskunnan osastojen , ja-
ostojen y,ra.sellaisia toimitushuoneita, joiden tulee oiia säännöllises
sä yhteydessä yleisön kanssa, asetetaan var älähetti, jo
ka ei toimessaoloaikana saa poistua käytävältä*
* U
/tävälähetti ottaa vastaan jakuisen osastollensa tulleen vieraan
henkilön tarkastaa hänellä olevan asoitelapun ja opasta* edelleen sitä
osastoa» asiakas pyrkii» lähinnä** olevan seuraavan lähetin luo»

Kun asiakaa» toimitettuaan asiansa, jättää osastohuoneen»johtaa
käytävälähetti hänet» lupalapussa olevan määräyksen mukaan, edellä-
mainittua järjestystä noudattaen* lanaaman lahotin luo, vieraan joh-
dattamiseksi edelleen joko johonkin toiseen osastoon asioimaan tai
suoraan talosta ulos»
5 §.
Ketään muita kuin taatusti luotettavaksi tunnetja henkilöitä eivät
fcytävälähetit saa laskea vapaasti kulkemaan talossa minään aiKana
lorokaudessa.

